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Parawisata merupakan daya tarik yang sangat penting dan menjanjikan 
untuk setiap daerah di indonesia, tak terkecuali kabupaten TanaToraja. Wisata 
merupakan aset yang dimiliki dan salah – satu pendapatan daerah dari kunjungan 
wisata, namun selama ini untuk pendataan kunjungan wisata masih secara manual 
sehingga proses dokumentasi pendataan sering menghadapi masalah seperti 
pengadaan yang telat, alat pendukung kurang, dan paling parah adalah buku induk 
catatan hilang. Disamping itu sering terjadi manipulasi data dikarnakan proses 
manual yang prnerapannya memang susah dikontrol dari pusat. 
 Dari permasalahan yang ada sekiranya sangat tepat untuk membagun 
sistem pencatatan kunjungan wisata berbasis web untuk memonitoring kunjungan 
wisata. Selain itu, didalam sistem pencatatan kunjungan wisata ini juga dapat 
disertakan peningkatan pengunjung dan omset dalam bentuk diagram sehingga 
memudahkan untuk melihat peningkatan pengunjung dan omset perbulan. 
 Dari penelitian ini dihasilkan aplikasi web yang dapat memudahkan 
departemen parawisata dalam memonitoring pendataan pengunjung, melihat 
peningkatan pengunjung dan omset serta dapat lebih mudah mengelolah objek 
wisata dari data-data pengunjung. 
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